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R E S E Ñ A
VOITURE MINIMUM. 
LE CORBUSIER AND THE AUTOMOBILE
Antonio Amado Lorenzo
Le Corbusier, que defi nía la casa como «una máquina para vivir», estaba fascinado 
—incluso obsesionado—, por otro tipo de máquina, el automóvil. Sus escritos 
estaban repletos de referencias a los autos: «Si las casas estuviesen construidas 
industrialmente, en serie, como los chasis de los automóviles, la estética se formularía 
con una precisión sorprendente», como proponía en Hacia una arquitectura (1923). 
En su «etapa blanca» de los años veinte y treinta, insistió en que sus edifi cios fuesen 
fotografi ados con un moderno automóvil en primer plano. En 1936, Le Corbusier 
fue más allá del marco teórico, participando (con su primo Pierre Jeanneret) en un 
concurso de diseño de automóviles, presentando los planos de «un vehículo mínimo 
con una funcionalidad máxima», el Voiture Minimum. A pesar de la tenaz promoción 
de su diseño, dirigida a varios importantes fabricantes de automóviles, el Voiture 
Minimum nunca fue producido en serie. Este libro es el primero en contar la completa 
y auténtica historia de la aventura de Le Corbusier en el diseño de automóviles.
El arquitecto Antonio Amado describe el proyecto en detalle, relacionándolo con la 
obra arquitectónica de Le Corbusier, las utópicas visiones urbanísticas del Movimiento 
Moderno, y los diseños de automóviles de otros arquitectos como Walter Gropius o 
Frank Lloyd Wright. Aporta abundantes imágenes, incluyendo muchas páginas con 
bocetos y planos de Le Corbusier para el Voiture Minimum, y reproduce las cartas que 
Le Corbusier envió para buscar algún fabricante. Con frecuencia, se ha citado que 
en el diseño de Le Corbusier estuvo la inspiración del popular y eterno Escarabajo de 
Volkswagen; el propio arquitecto se implicó mucho en esta cuestión, alegando que su 
diseño para el concurso de 1936 se originó en 1928, antes que el Escarabajo. Amado, 
después de consultar en profundidad archivos y fuentes originales, discrepa de esto, 
manteniendo que la infl uencia pudo haber sido precisamente la contraria.
Aunque muchos críticos consideraron que el Voiture Minimum no fue más que una 
anécdota en la carrera de Le Corbusier, para él no lo fue en absoluto. Este libro, 
profusamente ilustrado y exhaustivamente documentado, devuelve el automóvil de 
Le Corbusier a su lugar central.
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